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SUMMARY 
A new species, Delphinium polozhiae A.L. Ebel sp. nov., is described from South 
Siberia. It occurs in the southern part of the Krasnoyarsk province (Usinskaya depression) 
and in the Republic Tyva (Tuvinskaya depression). The species is close to some other 
species having the same squamose seeds (D. triste Fischer, D. korshinskyanum Nevski). 
 
К таксономии центральноазиатских 





N.V. Schegoleva. To the taxonomy of Central-Asian representatives of the genus 
Ranunculus L. (Ranunculaceae) 
 
Лютики Центральной Азии в географическом отношении наиболее тесно 
связаны с высокогорными флорами Южной Сибири. Критический анализ 
систематического положения некоторых центральноазиатских 




морфологических признаков послужили основанием для выделения новых 
подсекций рода. 
 
Подсекция Tangutici (Ovcz. ex T. W. Wang) Schegoleva comb. et stat. nov
subsect. – ser. Tangutici Ovcz. ex W. T. Wang 1995, Bull. Bot. Res. North-East. 
Forest. Univ. 15, 2: 179; ser. Tangutici Ovcz. descr. ross. 1937, Фл. СССР, 7: 392. 
Plantae haud magnae, altimontanae, dense caespitosae, plus minúsve dense 
pubescentibus. Folia radicalia petiolata, polymórpha, aliae profundius dissecta 
partitionibus oblongis in 5-6 lacinias digitata, aliae dissecta partitionibus 
petiolulatis.  
Небольшие высокогорные растения, образующие дерновинки, более или 
менее густо опушенные. Прикорневые листья черешковые, полиморфные, 
одни глубоко раздельные или рассеченные на пальчатые доли, другие 
рассеченные на доли, сидящие на черешочках. 
Тип (typus): R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. ex W. T. Wang 
 
1. R. brotherusii Freyn 1898, Bull. Herb. Boiss. 6 : 885. 
Описан из Киргизии (Терскей-Алатау). Тип в Женеве (G). 
На альпийских лугах и каменистых россыпях. 
Исследованные экземпляры: Тянь-Шань, верхов. р. Карагайте, лев. приток 
р. Сары-Джаса, альп. тундра. 29.06.1902. В. Сапожников (ТК); Семиреч. обл.: 
Пржевальск. у., верховье р. Кокджара, каменистый склон. 27.07.1912. В. Сапожников, 
Б Шишкин (ТК); Джаркен. у. Р. Аламбек, прав. приток Баянкола, альпийские 
луговины. 12.06.1912. Б. Шишкин (ТК); Тянь-Шань, Иссык-Кульская котловина, хр. 
Терскей Алатау, водораздел рек Кара-Кунгей и Ак-Таш. 3.09.1932. Г. Сумневич (ТК). 
Общ. распр.: Сев. и Цент. Тянь-Шань, Сев. Пакистан, Гималаи (сев.-зап. 
Кашмир). 
2. R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. ex W. T. Wang1995, Bull. Bot. Res. (Harbin) 
15, 3: 277; Бородина-Грабовская, 2001, Раст. Центр. Аз.: 115; – R. affinis R. Br. 
var. tanguticus Maxim. 1889, Fl. Tangut. 1: 14; Borodina-Grabovskaya, 2000, 
Catalogue type specim. Centr. Asia : 198. – R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. 1937, 
Фл. СССР, 7: 393, nom invalid.; 1980, 28: 295; Грубов, 1983, Опред. раст. 
Монг.: 115; Губанов, 1996, Консп. фл. Внеш. Монг. – R. brotherusii var. 
tanguticus (Maxim.) Tamura, 1954, Acta Phytotax. Geobot. (Kioto), 15, 6: 198, 
nom invalid. – R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. var. dasycarpus (Maxim.) L. Liou, 
1980, Fl. Sin. 1 : 297. – R. tanguticus var. capillaceus (Franch.) L. Liou, 1980, Fl. 
Sin. 1 : 297. 
Описан из Цинхая. Лектотип и синтипы в Санкт-Петербурге (LE!). 
В высокогорном поясе на альпийских лугах, в зарослях кустарников.  
Исследованные экземпляры: Тянь-Шань. Долина р. Куэлю, прав. притока Сары-
Джаса. 30.06.1902. В. Сапожников; Семиреч. обл., Пржев. у., р. Сары-Джас при устье 
р. Мынтур, сырт. 28.07.1912. В. Сапожников, Б. Шишкин (ТК); Монголия: Хангай, 
глинистые обнаженные площадки на вершине перевала Халзан-Даба, близ Заин-
Гэгена. 3.08.1926. Павлов (LE); Увэр-Хангайский аймак, Восточный Хангай, 




13.07.1978. Е.М. Малаева (MW); Баян-Ханговский аймак, Центральный аймак, 
побережье высокогорного озера Хух-Нур, h – 2650 м. 4.08.1978. Е.М. Малаева (MW). 
Общ. распр.: Китай, Гималаи.  
3. R. sapozhnikovii Schegoleva, 2006, Сист. зам. Герб. Том. ун-та, вып. 96 : 12. 
Описан из Монголии. Тип: Монголия, Ховд аймак, Эрдэнэбурэн сомон, 
хр. Цамбагарав, юго-западный макросклон, субальпийский пояс, на 
каменистых местах. 14.06.2004. Щёголева Н. (ТК). 
Каменистые русла рек в высокогорном поясе. 
Распр.: эндемик Монгольского Алтая. 
Выделение этой подсекции обосновано отсутствием соответствующего 
таксона в современной системе рода Ranunculus. Неполная изученность ныне 
известных высокогорных видов обширных и труднодоступных горных 
систем Центральной Азии, а также некоторые сложности в доступе к 
материалам с сопредельных территорий Китая создают серьезную проблему в 
понимании ключевых аспектов генезиса рода и влекут несоответствия и 
расхождения во взглядах систематиков. Однако анализ морфологических 
признаков и их диагностической значимости, в данном случае особенно 
прикорневых листьев, подтверждает необходимость выделения этих видов 
как самостоятельной таксономической группы в системе рода Ranunculus. 
 
Подсекция Albida Schegoleva subsect. nov. 
Folia radicalia integra, rotundato-reniforma, margine callosa. Folia caulina 
digitatum, flabellatiformia. Sepala pilis albi-lacteus molles pilosa. 
Прикорневые листья с цельной овальной или округло-почковидной, по краю 
мозолисто-утолщенной пластинкой. Стеблевые листья пальчатораздельные. 
Чашелистики опушены мягкими, беловатыми или пепельно-желтыми 
волосками. 
Typus: R. albertii Regel et Schmalh. 
 
1. R. albertii Regel et Schmalh. 1887, Acta Horti Petrop. 5 : 223; Овчинников, 
1937, Фл. СССР 7 : 401. – R. sulphureus Soland. var. Alberti (Regel et Schmalch.) 
Maxim. 1889, Enum. pl. Mong. 1 : 19.  
Описан из Тянь-Шаня. Тип: (LE). 
Исследованные образцы: Тянь-Шань: хр. Куэлю. Высокое плато Арпа-Тектыр, 
щебнистая альпийская тундра. 23.06.1902; дол. р. Уч-Куль, перевал в р-не Теректы, 
альпийская тундра. 28.06.1902; дол. Карагайте, левый приток Сары-Джаса, 
альпийский луг. 30.06.1902. В. Сапожников (ТК); Киргизская АССР: хр. Терскей-
Алатау, близ. с. Покровки Джеты-Огузовского р-на, альпийские луга и тундра. 
28.06.1932. Г. Сумневич, Е. Харченко (ТК); Иссык-Кульская котловина, 
Балыкчинский р-н, хр. Терскей Алатау, альпийский луг. 10.09.1932. Н. Земцова (ТК); 
зап. берег оз. Иссык-Куль, в 50 км на зап. от с. Рыбачьего. Горы Ковурчак, 
субальпийская зона, пологий сев. склон. 9.08.1935. В.И. Вандышева, 
П.Г. Шаповалова (ТК); Киргизский Алатау (Александровский хр.), Беловодский р-он, 
ущелье Тепша. Сев.-зап. склон хребта, альпийский луг. 1.07.1936. Н. Якубова, 
Е. Кондратюк, О. Гудимова (ТК). 




2. R. fraternus Schrenk. 1841 Fisch. et Mey. Enum. pl. nov. 1 : 103. 
Описан из Джунгарского Алатау. Тип: (LE!). 
По берегам горных рек, на каменистых склонах в альпийском поясе. 
Исследованные образцы: Джунгарский Алатау, южная цепь, перевал Асу-айрык-
Юй-тас, альпийская, каменистая тундра. 28.07.1902. В. Сапожников (ТК); 
Джунгарский Алатау, верховье р. Кок-Су, северный склон, в районе снежника. 
13.08.1967. С.М. Горожанкина (ТК). 
Общ. распр.: Дж.-Тарб., Сев. и Центр. Тянь-Шань, Вост. Памир, Зап. 
Китай. 
Для R. fraternus и R. albertii только П.Н. Овчинниковым (1937) был 
предложен ряд Fraterni Ovcz., но обнародован, к сожалению, на русском 
языке. В качестве значимых диагностических признаков автор приводит 
морфологию листьев и опушение чашелистиков, но с указанием на форму 
листьев «цельные, трехраздельные…», что не совсем понятно. 
Морфологические признаки прикорневых листьев данных видов довольно 
строгие. В соответствии с современными параметрами системы рода 
Ranunculus, R. fraternus и R. albertii логично было бы отнести к подсекции 
Nivales (Prantl) Luferov, секции Ranunculus. Однако R. fraternus и R. albertii не 
имеют густого черно-бурого или красновато-бурого опушения чашечки и не 
являются хионофильными растениями, как виды из подсекции Nivales. 
Местообитания их приурочены главным образом к высокогорному поясу, в 
пределах абсолютных высот 2100–4300 м над ур. м, альпийским каменистым 
россыпям, задернованным склонам, бортам горных ручьев, до верхней 
границы леса. Помимо морфологических отличий, обусловленных 
спецификой экологических требований видов, ареалы и границы высотных 
пределов обитания R. fraternus и R. albertii указывают на иную, более 
раннюю историю их становления. В связи с этим предлагаем рассматривать 
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Subsections for buttercups of subgenus Ranunculus of section Ranunculus are 
presented: Tangutici (Ovcz. ex T.W. Wang) comb. et stat. nov. subsect., and Albida 
Schegoleva subsect. nov. 
